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Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat kasih dan 
penyertaanya penulis dapat menyelsaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul 
Pengawasan KSP Sebagai Upaya Pencegahan Praktek Koperasi Yang Menyimpang.  
Di mana lewat skripsi ini penulis berkeinginan untuk menguraikan bagaimana 
pengawasan terhadap KSP yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Dimana penelitian ini mengacu pada PP No. 62  Tahun  2015 Tentang Kementrian 
Koperasi & UKM, dan Peraturan Menteri No.17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang 
Pengawasan Koperasi. 
Pada penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis memaparkan pokok-pokok 
bahasan dalam 3 (tiga) bab yaitu, Bab I yaitu pendahuluan, bab ini berisi uraian 
orientasi tentang penelitian yang akan dilakukan meliputi: hakikat permasalahan apa 
yang oleh penulis dianggap atau diperlakukan sebagai masalah, problematik serta 
tesis/atau argumen yang akan dipertahankan oleh penulis, uraian tentang ketiga hal 
tersebut dituangkan menjadi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,Tujuan 
Penelitian, Manfaat Penelitian dan Metode Penelitian. 
Bab II yaitu hasil penelitian dan analisis. Dalam bab ini akan diungkapkan 
pemikiran berupa Hasil Penelitian, Analisis, serta teori-teori yang akan dibagi 
kedalam dua sub-bab serta  menjadi landasan dalam penelitian ini. Sehingga melalui 
bab ini penulis  dapat memberikan penjabaran yang tepat kepada pembaca mengenai 
dasar pemikiran beserta analisis terhadap permasalahan penelitian yang merupakan 
legal analysis yang memuat teori - teori tekait dengan masalah yang diteliti, serta 
jawaban terhadap seluruh pertanyaan penelitian yang terdapat dalam perumusan 
masalah. 
Bab III adalah penutup dimana dalam bab ini berisikan pernyataan yang berupa 
jawaban praktis terhadap permasalahan dalam penelitian yang diuraikan ke dalam dua 
sub-bab yang pertama adalah sub-bab kesimpulan dan yang kedua adalah sub-bab 
saran. 
 














Skripsi ini membahas tentang pengawasan KSP menurut peraturan 
perundang-undangan sebagai upaya pencegahan praktek koperasi yang menyimpang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan oleh lembaga 
Ekstern maupun Intern yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan. 
Selanjutnya bagaimana Pengawasan oleh  Pemerintah yang terfokus pada Kementrian 
dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam melaksanakan 
pengawasan koperasi simpan pinjam. Oleh karenanya di perlukan peran aktif 
pemerintah  (Deparetement Koperasi) untuk melakukan pengawasan eksternal 
melalui badan yang dibentuk secara khusus untuk itu, atau melalui OJK yang 
memiliki organ untuk mengawasi Lembaga Keuangan Bukan Bank. 
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